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Объем дипломной работы: составил 62 страницы. 
Количество использованных источников: 48.  
Перечень ключевых слов: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ, СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ОБЫСК, 
СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРОТОКОЛ ОБЫСКА, ЛИЧНЫЙ ОБЫСК. 
Объектом исследования являются правовые отношения, 
складывающиеся в процессе проведения обыска, а также возникающие при 
этом проблемные ситуации, требующие научного разрешения с целью 
дальнейшего применения в практической деятельности. 
Предмет исследования образует совокупность норм уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь, определяющая  
основания и порядок производства обыска. Также был проведен 
сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины. 
Целью работы является исследование роли и места обыска в системе 
следственных действий, анализ проблем, касающихся порядка его 
производства, а также разработка мер по повышению эффективности его 
проведения. 
Методы исследования: диалектический, индукции, дедукции, 
сравнительно-правовой, системного анализа и другие. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что только при 
грамотном и профессиональном проведении обыска, полученные результаты 
могут быть использованы в качестве неопровержимого доказательства вины 
обвиняемого, и положены в основу обвинения в суде.  
Полученные предложения могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства и для 
повышения эффективности практики его применения.   
РЭФЕРАТ 
 
Аб’ём дыпломнай працы: склаў 62 старонкі.  
Колькасць выкарыстаных крыніц: 48. 
Пералік ключавых слоў: КРЫМIНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, ПАПЯРЭДНЯЕ 
РАССЛЕДАВАННЕ, СЛЕДЧАЕ ДЗЕЯННЕ, ВОБЫСК, СЛЕДЧЫ, 
ПРАТАКОЛ ВОБЫСКУ, АСАБIСТЫ ВОБЫСК.  
 Аб’ектам даследавання з’яўляюцца прававыя адносіны, якія 
складваюцца ў працэсе правядзення вобыску, а таксама ўзнікаючыя пры 
гэтым праблемныя сітуацыі, якія патрабуюць навуковага вырашэння з мэтай 
далейшага прымянення ў практычнай дзейнасці.  
Прадмет даследавання ўтварае сукупнасць нормаў крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якая вызначае падставы і 
парадак вытворчасці вобыску. Таксама быў праведзены параўнальна-прававы 
аналіз нормаў крымінальна-працэсуальнага заканадаўства Рэспублікі 
Казахстан, Расійскай Федэрацыі і Украіны. 
Мэтай працы з’яўляецца даследаванне ролі і месца вобыску ў сістэме 
следчых дзеянняў, аналіз праблем, якія тычацца парадку яго вытворчасці, а 
таксама распрацоўка мер па павышэнню эфектыўнасці яго правядзення. 
Метады даследавання: дыялектычны, індукцыі, дэдукцыі, параўнальна-
прававой, сістэмнага аналізу і іншыя. 
У выніку даследавання мы прыйшлі да высновы, што толькі пры 
пісьменным і прафесійным правядзенні вобыску, атрыманыя вынікі могуць 
быць выкарыстаны ў якасці неабвяргальнага доказу віны абвінавачванага, і 
пакладзены ў аснову абвінавачання ў судзе.  
Атрыманыя прапановы могуць быць выкарыстаны для далейшага 
ўдасканалення крымінальна-працэсуальнага заканадаўства і для павышэння 






The graduation thesis comprises 62 pages. 
The number of the sources used is 48.  
Key term list: CRIMINAL PROCEDURE, PRE-TRIAL INVESTIGATION, 
INVESTIGATIVE ACTION, SEARCH, INVESTIGATION OFFICER, SEARCH 
RECORD, PERSONAL SEARCH. 
Legal relations as well as possible problem situations which result from 
search and need to be studied for the further use in practice make the object of the 
study. 
The subject of the study is represented by the rules of criminal law and 
procedure in the Republic of Belarus which determine the reasons and the 
procedure of the search. The thesis also includes comparative study of the rules of 
criminal law and procedure of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation 
and Ukraine. 
The aim of the thesis is to study the role of the search in the system of 
investigating actions, to analyze possible problems during its execution and to find 
ways of the improvement of search effectiveness. 
The methods of the research used include dialectical method, deduction and 
induction methods, comparative legal method, systems analysis method and others. 
As a result of the study we came to the conclusion that only a sensible and 
professional approach to the search procedure guarantees that its results can be 
used as irrefutable proof of the guilt of a person on trial and as a basis for 
accusation in court. 
The results of the study can be used to improve criminal procedure law as 
well as its application in practice.  
 
 
